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With the rapid development of the human society industry, global 
environmental pollution has become increasingly serious since the 1970s. Resource 
utilization increasingly tight and the ecological contradictions become more 
prominent. Human survival is threatened with growing pressure. People begin to pay 
close attention to this a series of problems, which leads to the generation of 
ecological civilization. Ecological civilization is not only the timely correction of 
human construction behavior itself, but also a positive transformation of 
nature.Ecological civilization is the inevitable choice in the process of the human 
history. The construction of ecological civilization is advantageous to the orderly 
circulation of the earth ecosystem, the long-term development of human beings and 
promotion of friendly exchanges between human and nature. After more than 30 
years of reform and opening up , China, as a developing country, has become the 
world's second largest economy in the process of modernization. There are some 
problems such as serious environmental pollution, resource shortage, ecosystem 
degradation and so on. The ecological environment problem has become one of the 
main bottlenecks restricting China's economic and social development. The 
development strategy of the construction of ecological civilization fully developed 
socialist theory with Chinese characteristics. Standing at a new historical height and 
keeping up with the development of the times, it is a major decision by the Party 
Central Committee.             
As Fujian becomes the first advanced demonstration area of ecological 
civilization construction in China, Strengthen the construction of ecological 
civilization has been included in the national economic and social development 
strategy. Zhangzhou is one of the municipal cities of Fujian province. Analytic 
investigation of its ecological civilization construction has certain universality and 
particularity. The author starts with Zhangzhou city to analyze its ecological 
civilization construction.   













mainly introduce the research background, research significance and research 
methods. The second part is the understanding and definition of relevant concepts. 
Through the summary and analysis of the theory, it provides theoretical basis for the 
policy analysis of following article. The third part introduces the basic information 
of research object. It summarized the advantages existing in the construction of 
ecological civilization in Zhangzhou city. Based on the principle of seeking truth 
from facts and using some data and theory, the forth part summarized the 
disadvantages existing in the construction of ecological civilization in Zhangzhou 
city. This part then analyze the cause of the problem. The fifth part puts forward 6 
suggestions for strengthen ecological civilization construction in Zhangzhou city.  
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态文明，生态文明是 新的一种文明形态。“生态学”一词， 早在 1866 年由
德国生物学家 E.Haeckle 提出，1935 年英国生态学家 A.G.Tansley 提出生态系统



















































生态综合指标名列前茅，森林覆盖率连续 35 年第一名。截至 2013 年，福建已
有 5 个县（市）建成国家生态县（市），15 个县（市、区）基本达到国家生态
县要求； 国家级生态乡镇有 18 个、省级生态乡镇有 474 个、市级以上生态村
有 4652 个②，福建省成为全国唯一的一个水、空气、生态环境均为优的省份。
2014 年 4 月，国务院出台了支持福建省建设生态省意见，明确要求：“把福建
建设成国土空间科学开发先导区、绿色循环低碳发展先行区、城乡人居环境建
设示范区和生态文明制度创新实验区③”。我省成为党的十八大以来，全国第一
个生态建设先行区，必须发挥好带头示范作用。2014 年 9 月，福建省召开省委
九届十一次全会，会议讨论贯彻落实国务院意见的实施意见，福建省生态文明
建设翻开了崭新的一页。 
                                                        
①胡锦涛，党的十八大报告，2012 
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